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EDITORIAL
Índices  bibliométricos  internacionales.  ¿Quién  es
quién?
International  bibliometric  indexes.  Who  is  who?


























pEn  la  comunidad  cientíﬁca  existe  una  creciente  necesidad
de  evaluar  el  impacto  de  la  actividad  investigadora  con  la
ﬁnalidad  de  conseguir  un  reconocido  prestigio  y  para  poder
adjudicar  de  forma  adecuada  la  asignación  de  los  recursos
destinados  a  investigación  y  desarrollo.  Es  por  este  motivo
que  toda  revista  cientíﬁca  aspira  a  estar  indizada  en  las
diferentes  bases  de  datos  internacionales1.
Con  el  objetivo  de  medir  la  actividad  cientíﬁca,  se
emplean  una  serie  de  indicadores  bibliométricos,  utiliza-
dos  para  analizar  diferentes  parámetros.  Cada  uno  de  estos
parámetros  pone  de  maniﬁesto  un  aspecto  del  objeto  de
evaluación.
En  este  editorial  nos  vamos  a  centrar  en  los  índices  biblio-
métricos  internacionales  más  reconocidos  por  la  comunidad
cientíﬁca:  factor  de  impacto,  SCImago  Journal  Rank  e  Índice
h.
Factor de impacto
El  índice  más  extendido  entre  la  comunidad  cientíﬁca  es  el
llamado  «factor  de  impacto» (FI),  que  calcula  el  número  pro-
medio  de  veces  que  los  artículos  de  una  revista  publicados
en  los  2  últimos  an˜os  han  sido  citados  en  el  an˜o  del  cálculo
del  FI.  Por  ejemplo,  para  el  cálculo  del  FI  2014  se  tendrán
en  cuenta  las  citas  de  artículos  publicados  en  2012  y  2013
obtenidas  en  revistas  del  an˜o  2014.  Es  importante  destacar
que  no  todas  las  revistas  tienen  FI,  solo  aquellas  que  están
indizadas  en  la  base  de  datos  de  Web  of  Science  (Thomson
Reuters)2.  Por  lo  tanto,  solamente  son  válidas  las  citas  de
revistas  que  están  indizadas  en  esta  base  de  datos.
El  cálculo  del  FI  consiste  en  dividir  el  número  de  citas
obtenidas  por  la  revista  entre  el  número  de  sus  artícu-
los  potencialmente  citables  (por  ejemplo,  no  se  tienen  en
cuenta  «editoriales» ni  «cartas») publicados  en  los  2  an˜os
anteriores  al  an˜o  del  cálculo  del  FI.  Así,  por  ejemplo,  si  una
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El  FI  es  un  indicador  cuantitativo  relacionado  con  las
evistas  cientíﬁcas,  aunque  a veces,  erróneamente,  se  atri-
uya  a  la  ﬁgura  de  los  autores.
CImago Journal Rank
l  índice  SCImago  Journal  Rank  (SJR),  desarrollado  por  la
niversidad  de  Granada  (Espan˜a)  en  el  an˜o  2007,  es  el  utili-
ado  por  la  base  de  datos  SCImago  Journal  &  Country  Rank
ara  evaluar  la  cantidad  de  citas  y su  calidad  cientíﬁca,
imilar  al  FI  empleado  por  Thomson  Reuters.  Sin  embargo,
ientras  que  el  FI  tiene  en  cuenta  el  total  de  citas  y  el
úmero  de  artículos  citables  durante  un  período  de  2  an˜os,
l  SJR  valora  la  cantidad  de  citas  y  la  calidad  de  estas  a  lo
argo  de  3  an˜os.
En  relación  con  este  índice,  el  SJR  de  2013  (último  publi-
ado)  de  la  revista  Apunts.  Medicina  de  l’Esport  es  de  0,13,  y  en
u  categoría  ocupa  el  cuartil  4.
Para  valorar  la  calidad  de  las  citas,  el  índice  SJR  hace
so  de  un  algoritmo  (ﬁg.  1)  que  tiene  en  cuenta,  entre  otros
untos,  el  número  de  citas  que  a  su  vez  recibe  la  revista
itadora.  El  SJR  se  elabora  a  partir  del  contenido  de  Scopus
base  de  datos  de  Elsevier),  una  de  las  mayores  bases  de
atos  del  mundo  con  resúmenes  y  bibliografía  de  revistas
evisadas  por  pares.
La  diferencia  entre  el  FI  y  el  SJR  reside  en  cómo  valoran
a  popularidad  y  el  prestigio  de  las  revistas.  Así,  por  ejem-
lo,  nos  encontramos  que  si  una  revista  tiene  un  SJR  más
ajo  que  el  FI  será  debido  a  que  se  trata  de  una  revista
ue  ha  sido  muchas  veces  citada,  pero  por  revistas  de  bajo
restigio.  Por  otro  lado,  puede  ocurrir  que  una  revista  sea
enos  citada  que  la  anterior,  pero  que  las  pocas  citas  que
enga  pertenezcan  a  revistas  de  prestigio,  obteniéndose  así
n  valor  del  SJR  superior  al  FI  por  la  ponderación  que  hace
l  algoritmo  del  SJR.  En  la  tabla  1  podemos  ver  las  10  revis-
ublicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
2  EDITORIAL
Figura  1  Fórmula  del  algoritmo  del  SJR.  Fuente:  Description  of  SCImago  Journal  Rank  Indicator4.
Tabla  1  FI  frente  a  SJR  en  la  categoría  de  «Ciencias  del  deporte»
Revista  FI  Ranking  FI  Ranking  SJR  SJR
Exercise  Immunology  Review  9,929  1  6  2,56
Sports Medicine  5,320  2  3  2,77
Exercise and  Sport  Sciences  Reviews  4,818  3  9  2,29
American Journal  of  Sports  Medicine  4,699  4  1  3,71
Medicine and  Science  in  Sports  and  Exercise  4,459  5  10  2,25
British Journal  of  Sports  Medicine  4,171  6  15  1,82
Journal of  Applied  Physiology  3,434  7  18  1,70
Scandinavian  Journal  of  Medicine  &  Science  in  Sports  3,174  8  17  1,75
Journal of  Science  and  Medicine  in  Sport  3,079  9  16  1,81
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I,  comparado  con  su  correspondiente  SJR  y  su  ranking  en
a  misma  categoría  según  el  SJR.  Como  se  observa  en  esta
abla,  el  ranking  del  FI  y  el  SJR  varía  según  la  popularidad  y



































e  trata  de  un  valor  que  sirve  para  cuantiﬁcar  la  productivi-
ad  cientíﬁca  de  una  revista,  investigador  o  país,  propuesto
or  el  físico  Jorge  Hirsch  en  el  an˜o  2005.  En  el  caso  de
na  revista,  dicho  valor  expresa  el  número,  h,  de  artícu-
os  de  la  revista  que  como  mínimo  hayan  recibido  h  citas
ﬁg.  2).  En  el  caso  de  la  revista  Apunts.  Medicina  de  l’Esport,  el
ndice  h  es  4.  Es  decir,  al  menos  4  artículos  de  la  revista
an  recibido  como  mínimos  4  citas  cada  uno.  A  diferen-
ia  del  FI  y  del  SJR,  el  índice  h no  se  limita  a  un  intervalo
e  tiempo  concreto,  ya  que  Hirsch  propuso  en  un  principio
ue  h  dependiese  de  todos  los  an˜os  que  se  llevara  inves-
igando,  de  cara  a  poder  comparar  a  cientíﬁcos  de  edades
istintas.  Sin  embargo,  también  puede  calcularse  como  una
unción  dependiente  del  tiempo,  usando  artículos  publica-
os  dentro  de  un  período  especíﬁco;  por  ejemplo,  en  los
ltimos  10  an˜os.  De  este  modo  se  mide  la  productividad  más
ctual.  Si  Scopus  es  la  base  de  datos  que  se  usa  para  cal-
ular  el  SJR,  también  permite  obtener  el  Índice  h.  Otros
epositorios  también  ofrecen  un  Índice  h,  diferente  al  de
copus,  ya  que  el  cálculo  depende  del  histórico  de  artículos
ncluido  en  cada  base  de  datos  y,  por  lo  tanto,  el  resultado  es
ariable.ibliografía
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